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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа 50 с., 33 источника. 
ИСТИНА, ЛОГИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, 
РЕАЛЬНОСТЬ, РЕПОРТАЖ, ФАКТЫ, ЭГОН ЭРВИН КИШ. 
Объект исследования: материалы публициста Эгона Эрвина Киша. 
Цель: исследование материалов публициста Эгона Эрвина Киша и 
выделение четырёх основных характеристик репортажа по Э. Э. Кишу. 
Методы исследования: описательный, аналитический, сравнительный. 
В дипломной работе «Публицистика немецкого журналиста Эгона 
Эрвина Киша» были проанализированы работы немецкого журналиста Эгона 
Эрвина Киша. По результатам анализа были выделены четыре основные 
характеристики репортажа по Э. Э. Кишу. Также в ходе исследования были 
систематизированы и осмыслены теоретические и практические разработки 
понятий «публицистика» и «репортаж». Была собрана информация о жизни 
публициста Эгона Эрвина Киша.  
Исследование выполнено самостоятельно. Автор работы подтверждает, 
что использованные теоретические источники и иные материалы 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная праца 50 с., 33 крыніцы. 
ІСЦІНА, ЛАГІЧНАЯ ФАНТАЗІЯ, ПУБЛІЦЫСТЫКА, РЭАЛЬНАСЦЬ, 
РЭПАРТАЖ, ФАКТЫ, ЭГАН ЭРВІН КІШ. 
Аб'ект даследавання: матэрыялы публіцыста Эгана Эрвіна Кіша. 
Мэта: даследванне матэрыялаў публіцыста Эгана Эрвіна Кіша і 
вызначэнне чатырох асноўных характарыстык рэпартажу па Э. Э. Кішу. 
Метады даследавання: апісальны, аналітычны, параўнальны. 
У дыпломнай працы «Публіцыстыка нямецкага журналіста Эгана Эрвіна 
Кіша» былі прааналізаваны працы нямецкага журналіста Эгана Эрвіна Кіша. Па 
выніках аналізу былі вызначаны чатыры асноўныя характарыстыкі рэпартажу 
па Э. Э. Кішу. Таксама падчас даследавання былі сістаматызаваны і асэнсаваны 
тэарэтычныя і практычныя распрацоўкі паняццяў «публіцыстыка» і 
«рэпартаж». Была сабрана інфармацыя аб жыцці публіцыста Эгана Эрвіна 
Кіша. 
Даследаванне праведзена самастойна. Аўтар працы пацвярджае, што 
выкарыстанныя тэарэтычныя крыніцы і іншыя матэрыялы суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
Diploma work 50 p., 33 sources. 
EGON ERWIN KISCH, FACTS, LOGICAL FANTASY, PUBLICISM, 
REALITY, REPORT, TRUTH. 
Object of research: articles of the publicist Egon Erwin Kisch. 
Research aim: research of articles of the publicist Egon Erwin Kisch and the 
allocation of the basic principles of his work. 
Research methods: descriptive, analytical, comparative.  
In diploma work «Publicism of German journalist Egon Erwin Kisch» were 
analyzed articles of a German journalist Egon Erwin Kisch. The analysis identified 
four main characteristics of the reportage of Egon Erwin Kisch. Also in the 
researching were systematized and interpreted the theoretical and practical 
development of the concepts of «publicism» and «report». Information of the life of 
the publicist Egon Erwin Kisch was gathered. 
The study was performed independently. The author of the work confirms that 
the used theoretical sources and other materials accompanied by references to their 
authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
